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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy ratio (CAR), loan to 
deposit ratio (LDR) secara simultan (besama-sama) mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap return on asset (ROA) pada perbankan umum 
konvensional devisa yang go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(pasca penerapan IFRS). 
2. Disimpulkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh 
positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset 
(ROA) pada perbankan umum konvensional devisa yang go public yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (pasca penerapan IFRS). 
3. Disimpulkan bahwa secara parsial capital adequacy ratio (CAR)  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset (ROA) pada 
perbankan umum konvensional devisa yang go public yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (pasca penerapan IFRS). 
4. Disimpulkan bahwa Loan To Deposit Ratio (LDR) secara parsial 
berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap return on 
asset (ROA) pada perbankan umum konvensional devisa yang go public 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (pasca penerapan IFRS). 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu: 
1. Penyajian data berupa laporan keuangan tahunan bank umum 
konvensional devisa yang diperoleh dari www.idx.co.id kurang lengkap. 
2. Periode pengamatan pada penelitian ini hanya antara tahun 2012-2013, 
sehingga tidak dapat menunjukkan Trend dari setiap variabel.  
 
5.3 Saran  
Saran pada penelitian ini untuk penelitian yang akan datang, adalah: 
1. Untuk penelitian yang akan datang, diharapkan untuk menambah jumlah 
variabel bebas yang akan diteliti. Seperti misalkan NPL, BOPO, NIM, 
Sehingga nanti akan lebih dapat diketahui variabel mana saja yang dapat 
berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank, karena pada penelitian ini 
menunjukkan hanya sebesar 17,8% variabel independen dapat 
menjelaskan variabel dependen. 
2. Untuk penelitian yang akan datang, dapat menambah objek penelitian pada 
bank umum konvensional devisa yang tidak terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia sebagai sampel penelitiannya. 
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